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Abstract 
 
The research goal is to find out about job fair event publishing strategy which is 
conducted through social media Facebook and any constraints faced. Research 
method used is qualitative research. The reason for using qualitative research is 
because of  the problems which researched has not clear yet, and full of meaning 
that does impossible the data collected using other methods. Analyses were 
performed using purposive sampling interview techniques through data reduction 
and analysis techniques of participant observation, and using triangulation source 
for data validation. The results of the research are companies doing publicity event 
through social media Facebook. The information given by Facebook is the detail 
informations about job fair. The strategy used is posting information for every day 
and using advantage of the group on Facebook. The Conclusion of this research is 
the social media Facebook is considered as an effective media to use for publication. 
(SS) 
 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai strategi publikasi event 
job fair yang dilakukan melalui social media Facebook serta apa saja kendala yang 
dihadapi. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Alasan 
menggunakan penelitian kualitatif karena permasalahan yang diteliti belum jelas, 
dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode lain. Analisis yang dilakukan menggunakan teknik wawancara 
purposive sampling melalui teknik analisis reduksi data dan observasi partisipan, 
serta menggunakan triangulasi sumber untuk validasi data. Hasil yang didapat dari 
hasil penelitian adalah perusahaan melakukan publikasi event melalui social media 
Facebook. Informasi yang diberikan melalui Facebook berupa informasi job fair 
secara lengkap. Strategi yang digunakan dengan memposting informasi yang 
dilakukan setiap hari dan memanfaatkan adanya group Facebook. Simpulan dari 
penelitian ini adalah social media Facebook dinilai sebagai media yang efektif 
digunakan dalam melakukan publikasi. (SS) 
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